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EDITORIAL
Mais um número da Psilogos vê a estampa. 
Aproveitámos a realização do II Simpósio do Serviço de Psiquiatria do Hospital Fernando Fonseca, 
que teve lugar em Janeiro último, para publicar algumas das comunicações que o compuse-
ram. 
O tema principal do Simpósio, “Psicoses Agudas e Transitórias: contribuições da Psiquiatria Eu-
ropeia” foi abordado por palestrantes pertencentes a várias escolas europeias e permitiu ter uma 
visão conjunta e histórica da evolução do conceito. 
A primeira parte deste número é constituída por algumas dessas interessantíssimas apresenta-
ções. Incluímos um artigo da autoria de Burkhard Jabs, que trabalhou no Psychiatric Depart-
ment of the University of Würzburg, descrevendo um estudo realizado sobre a sintomatologia, o 
prognóstico e a hereditariedade das psicoses ciclóides; um segundo artigo sobre as contribuições 
de Barahona Fernandes e de Pedro Polónio para o conceito de holodisfrenias, da autoria de An-
tónio Gamito, psiquiatra do Hospital Fernando Fonseca; um artigo de Aksel Bertelsen do Centre 
for Psychiatric Research, Aarhus Psychiatric Hospital na Dinamarca sobre as contribuições da 
escola escandinava quanto às psicoses reactivas e psicogénicas; e a abordagem psicoterapêutica 
das psicoses agudas e transitórias na prática clínica de Manuel de Chávez, psiquiatra do Hospital 
Gregorio Marañon em Madrid.
A segunda parte deste número é preenchida por comunicações apresentadas como um Workshop 
intitulado “Regresso a Kraepelin” no World Psychiatric Association Regional Meeting, em Julho 
de 2006. Nuno Borja Santos discute a actualidade do conceito kraepeliniano de parafrenia, San-
dra Almeida analiza o percurso feito pelos estados mistos desde Kraepelin até aos nossos dias e 
Berta Ferreira coloca a questão da existência de depressões unipolares com início precoce versus 
perturbações bipolares.
Com a nova modalidade de envio da Psilogos pelo correio pretendemos chegar a um maior nú-
mero de profissionais da saúde mental. Estamos seguros de oferecer ao leitor um conjunto de 
excelentes textos versando temas poucas vezes abordados e discutidos.
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